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UTICAJ UZRASTA PRI PRVOJ OPLODNJI NA NEKE
REPRODUKTIVNE I PROIZVODNE OSOBINE KRAVA
SIMENTALSKE RASE U PRVE TRI LAKTACIJE 1
P. Perisic, Z. Skalicki , J\1.M Petrovic;'.
Sadrzaj: Ispitivane su reproduktivne i proizvodnc osobinc krava simentalske rase i
njihova ispoljenost u zavisnosti od uzrasta pri prvoj oplodnji.
Dobijeni rezultati su pokazali da je uzrast grla pri prvoj oplodnji, uticao na pojavu
visoko-znacajnih (P<O,O I) odstupanja od opsteg proseka kod trajanja prvog servis-
perioda, kao i mase teladi pri prvom telenju. Pri drugom i trecern telenju odstupanja od
opsteg proseka kod posmatranih reproduktivnih osobina bila su u granicama slucajnih
odstupanja. Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji na ispoljenost proizvodnih osobina bio je
visoko-znacajan (P<O,O 1) u prvoj laktaciji. U drugoj i trecoj laktaciji ispoljenost
proizvodnih osobina nije znacajno zavisila od uzrasta pri prvoj oplodnji.
Kljucne reci: simentalska rasa, uzrast, oplodnja, krava, laktacija, mleko
Uvod
Pri intenzivnorn odgoju u periodu porasta, dolazi do ranije pojave polne i fizioloske
zrclosti junica. To ornogucuje njihovu raniju oplodnju i pocetak koriscenja u
proizvodnj i, sto je posebno znacajno sa ekonomskog aspekta, jer se ranijom oplodnjom
ostvaruju ustede u troskovima odgajivanja, skracuje generacijski interval i povecava
efikasnost selekcije u jedinici vremena,
Proizvodnja mleka u prvoj laktaciji se povecava sa starijim uzrastom junica pn
prvoj oplodnji do odredene granice - telenje sa priblizno 30 meseci uzrasta tSchmit:
F,1997). Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji na ispoljenost nekih reproduktivnih i
proizvodnih osobina, ispitivali su Lin i sal'. (1988), Michel i sal'. (1989), Smutin (1988).
Rezultati njihovih istrazivanja pokazuju da grla simentalske rase najmladeg uzrasta pri
tclenju (21-24 meseca starosti) imaju osnovu za proizvodnju mleka u prvoj laktaciji od
3900-4000 kg pri prosecnom nivou ishrane. Optimalan uzrast pri prvom telenju
simentalskih krava bio je 27-30 meseci starosti.
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Materijal i metod rada
Uticaj uzrasta junica simentalske rase pri prvoj oplodnji, ispitivan je kod sledecih
reproduktivnih i proizvodnih osobina: masa teladi pri rodenju, trajanje servis-perioda,
proizvodnja mleka i mlecne masti u standardnoj laktaciji i proizvodnja 4%-mast
korigovanog mleka u standardnoj laktaciji.Grla su na osnovu uzrasta pri prvoj oplodnji
podeljena u 10 grupa - klasa na sledeci nacin :
grupa-klasa.. ..,...... ,.......... ,......... 2 3 4 5 6 7 8 9 10
uzrast pri oplodnji ..................... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
broj grla ................ ,..... ,........ ,.... 25 38 33 146 88 116 65 43 22 30
Statisticka analiza podataka obavljena je metodom najmanjih kvadrata (LSMLMW,
Harvey 1987), primenom modela sa fiksnim uticajem faktora na posmatrane osobine, a
prcdstavljcni rezultati su dobijeni pornocu sledeceg modela:
Y'I = J..l + V, + b, (XI - X I) + b2 ( X2 _ x 2) + eil
Vi - uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji
b, - lineami regresijski koeficijent uticaja sezone telenja
b2 - lineami regresijski koeficijent uticaja godine telenja
eij - ostali nedeterminisani uticaji
Rezultati i diskusija
Masa teladi pri rodenju visoko-znacajno ( P<O,Ol) je odstupala od opsteg proseka
usled uticaja uzrasta prvotelki.
Masa teladi pri drugom i tree em telenju nije znacajno odstupala od opsteg proseka
u zavisnosti od uzrasta njihovih majki pri prvoj oplodnji.Trajanje servis-pericda i
variranje ove osobine u zavisnosti od uzrasta pri prvoj oplodnji bilo je najizrazenije kod
prvotelki. Takode je utvrdeno i apsolutno najduze trajanje servis perioda kod krava posle
prvog telenja u odnosu na drugo i trece.
Uzrast pri oplodnji visoko-znacajno (P<O,OI) je uticao na proizvodnju mleka
prvotclki u standardnoj laktaciji. Najnizu proizvodnju imala su grla oplodena u
najranijem uzrastu.. Nivo proizvodnje mleka u standardnoj laktaciji imao je pozitivan
trend, posmatrano od grla najmladeg uzrasta ka grlima starijeg uzrasta.
V drugoj i trecoj laktaciji uzrast pri prvoj oplodnji nije imao znacajnog (P>0,05)
uticaja na ispitivane proizvodne osobine. Odstupanja od opstih proseka za proizvodnju
mleka i rnlecne masti bila su u granicama slucajnih odstupanja, ali je trend u proizvodnji
po grupama krava u zavisnosti od uzrasta bio slican kao u prvoj laktaciji. Rezultati ovih
istrazivanja u saglasnosti su sa rezultatima do kojih su dosli Lin i sal'. (1988), Michel i
sar.(l988). Najnizu proizvodnju mleka u prvoj laktaciji imala su grla najmladeg uzrasta
pri oplodnji-telenju. Posebno izrazen pozitivan trend u prinosu mleka, utvrden je u grla
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oplodenih u uzrastu od 13 do 17 meseci starosti. Sva starija grla, od 17 do 22 meseca
uzrasta pri prvoj op1odnji, ima1a su priblizno ujednacenu proizvodnju 4%MKM, koja se
kretala od 4060 kg (kod grla oplodenih sa 17 meseci uzrasta) do 4143 kg ( kod grla
oplodenih sa 22 meseca uzrasta ).
Tabela 1. Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji kao ISM odstupanja ((; ) na masu te/adi pri
rodenju i trajanje servis-perioda II prva tri telenja
Table 1. The influence of the first fertilization as ISM deviation ((; J on body weight of
calves at birth and duration ofservice period at thefirst three calving
Masa teladi (kg) servis period-dana
Body weight of calves (kg) service period-days
I II III I II III
11 37,48 38,26 38,47 94,05 90.04 92,1\
Se 0,1\ 0,\0 0,11 1,15 0.61 0,72
grupe/
groups Cj Cj Cj C, C, C 1
1 -2,10 -1,13 -0,26 26,15 -0,50 3,59
2 -2,20 -1,05 0,07 -0,81 0,61 3,20
3 -1,30 0,17 0,19 -8,24 -0,11 1,26
4 -1,50 0,98 -0,08 -7,95 4,04 3,18
5 -0,30 0.03 -0,01 -2,05 4,37 -1,25
6 0.80 0.90 0,39 -3,50 0,02 -5,90
7 0.70 -0.60 -0,07 -6,64 -2,87 2,49
~ 0.90 -0.50 -0,23 -1,44 -5,57 -1.92
9 2.20 0.32 -0.88 -2,13 4,85 -2.65
10 0,88 0,88 0,88 6,61 -4,84 -2,00
F-:x ) 4.516
.. 2,01 N~ 1,90 N~ 4,145 2,023 I ,94 N S
NS.-P>0,05 * -P<0,05 ** -P<0,05
Tabela 2. Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji kao ISM odstupanja ((; J na neke osobine
mlecnosti u prvoj laktaciji
Table 2. The influence offirst fertilization as ISM deviation ((; J on some milk traits at the
first lactation
Mleko, kg Mlec, mast, kg Mlec. mast, % 4%MKM, kg
Milk, kg Milk fat, kg Milk fat, % 4% FCM, kg
11 3932,66 150,90 3,81 3830,27
Se 61,01 2,51 0,01 60,83
grupe/groups C 1 Cj (;1 (;,
I -928,91 -36,06 0,01 -913,50
2 -605,83 -22,88 0,03 -585,40
3 -220.11 -6,99 0,04 -192,50
4 -13.03 -1,79 -0,02 -20,70
5 228.48 8,43 0.01 229,20
6 257.83 9.98 0.01 260.\0
7 323,72 11.86 -0.Q2 304.50
8 302.14 11,52 -0,03 290.20
9 367.13 12,90 -0.04 315.20
10 288.58 13,03 0.01 312,90
FaD. 2,779 2,206 1, lSI N~ 2,668"
N.S.-P>0,05 * -P<0,05 ** -P<0,05
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Tabela 3. Utica] uzrasta pri prvoj oplo dnji kao LSM odstupanja (C,) 110 proizvodnju
4%MKM u prve tri laktacije
Table 3. The influence offi.rst fertilization as LSM deviation (C J on production of4%FClv1
at first three lactations
4%MKM-I 4%MKM-II 4%MKM-III
4% FCM-I 4% FCM-II 4% FCM-III
~ 3830,27 kg 4192,12kg 4222,90 kg
Se 60,83 37,73 35,77
grupc. groups C, C, C,
I -913,50 -91,98 -131.23
:2 -585,40 87,68 -]27,38
3 -192,50 4,30 -39.28
4 -20,70 -158,06 -61.99
5 229,20 115,20 -31,45
6 260,10 42,86 -65.09
7 304,50 -49,46 96,54
8 290,20 33,82 273.52
9 315,20 8,63 138.89
10 312,90 7,01 -52,53
F"'0 2,668** 1,317
N S 1,444 N ::>
N.S.-P>0,05 * -P<0,05 ** -P<0,05
Zakljucak
Na osnovu dobijenih rezultata u ovim istrazivanjuma, moze se zakljuciti da je
uzrast grla pri prvoj oplodnj i uticao na pojavu visoko-znacajnih (P<O,O1) odstupanja od
opstih proseka za posmatrane osobine sarno u prvoj laktaciji.
Proizvodnja mleka i mlccne masti u standardnoj laktaciji (305 dana) visoko-
znacajno (P<O,OI) jc varirala izmedu grupa prvotelki razlicitog uzrasta, a posebno
izrazen pozitivan trend u prinosu mleka i mlecne masti utvrden je kod grla oplodcnih Ll
uzrastu od 13 do 17 meseci starosti. Sa kasnijom prvom oplodnjom (preko 17 meseci
starosti) nije dolazilo do znacajnijeg povecanja prinosa mleka i rnlecne masti u prvoj
laktaciji. U drugoj i trecoj laktaciji uzrast grla pri prvoj oplodnji nije imao znacajnog
uticaja na ispoljenost ispitivanih reproduktivnih i proizvodnih osobina.
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THE INFLUENCE OF AGE AT FIRST FERTILIZATION ON SOME
REPRODUCTIVE AND PERFORMANCE TRAITS OF SIMMENTAL
COWS IN FIRST THREE LACTATIONS
P. Perisic, Z. Skalicki MM Petrovic
Summary
Certain reproductive and performance traits of Sirnmental cows, as well as the
demonstration of those traits depending on the effect of age at first fertilization, were
investigated. The investigation included 606 cows, divided according to age at first
ferti Iization, in 10 groups (one month difference among groups). Statistical analysis of
data was done by method of Least squares (LSMLMW, Harvey, 1989), the model with
fixed influence of factors on observed traits was applied.
Established results have shown that the age of head of cattle at first fertilization had
highly significant effect (P<O,O 1) on the occurrence of deviation from the general
average in the first service period and also on the weight of calves at first calving. At the
second and third calving, the deviations from the general average in investigated
reproductive traits were within the limits of random.
In regard to the demonstration of performance traits, the effect of age at first
fertilization was most expressive in first lactation. The greatest negative deviation from
the general average in milk yield and yield of milk fat, were established in first calving
cows which were the youngest at fertilization-calving. The increase of age at first
fertilization induced the less negative deviations from the general average. In the second
and third lactation, deviation from the general average depending on the age at first
fertilization, expressed the same trend, but within the limits of random deviations
(P>0,05).
Key words: Sirnmental breed, age, cow, fertilization, lactation, milk
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